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Program 
Horn Concerto No. 1 in D Major, I. Allegro W.A. Mozart (1756-1791) 
Matt Ashmead, French Horn 
Josh Musselman, Accompanist 
Suite for Tuba, I. Allegro Maestoso 
Hailey Allen, Tuba 
Lexie Hansen, Accompanist 
Don Haddad (b.1935) 
Melody No. 5 Charles Gounod (1818-1893) 
Russell Dent, French Horn 
Suite for Baritone 
111. Allegro con brio 
Josh Musselman, Accompanist 
Harsha Chaudhari, Euphonium 
Haley Bradshaw, Accompanist 
Don Haddad (b.1935) 
Appalachian Impressions Matthew Jackfert (b.1988) 
II. A Train through Snowy Thurmond 
Ill. Hootenanny 
David Young, Euphonium 
Ryan Frazier, Accompanist 
Concerto No. 3 in E-flat Major, Ill. Allegro W.A Mozart (1756-1_791) 
Alex Pierson, French Horn 
Josh Musselman, Accompanist 
Autumn Sketches, 1965 David Uber (1921-2007) 
Carrie Pike, Trombone 
Brady Pope, At companist 
Concerto, Ill. Allegro -Allegretto Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) 
Cameron Thomas, Trombone 
Brady Pope, Accompanist 
Concertina for Trombone Lars-Erik Larsson (1908-1986) 
I. Prelude: Allegro pomposo 
II. Aria: Andante sostenuto 
Aaron Walker, Trombone 
Brady Pope, Accompanist 
Introduction and Dance Joseph Edoua·rd Barat (1882-1963) 
Sera Recanzone, Tuba 
Andante et Allegro 
Yorkshire Ballad 
New Orleans 
Rachel Larsen, Accompanist 
Joseph Guy Ropartz (1864-1955) 
Erik Anderson, Trombone 
Lexie Hansen, Piano 
Joslyn Bergman, Euphonium 
Lexie Hansen, Piano 
James Barnes (b.1949) 
Eugene Bozza (1905-1991) 
Steven Clemons, Bass Trombone 
Ryan Frazier, Accompanist 
Brief Intermission {5 minutes) 
Petit Piece Concertante Guillame Balay (1771-1843) 
Bolivar 
Mary Anne Gemar, Trumpet 
Dr. Mayumi Matzen, Accompanist 
i. 
Eric Cook (dates unknown) 
Keri Niedens, Euphonium 
Rachel Larsen, Accompanist 
Concerto in Eb Major, I Allegro Con Spirito J.N. Hummel (1778-1837) 
Jose Ayala, Trumpet 
Dr. Mayumi Matzen, Accompanist 
Petit Piece Concertante Guillame Balay (1771-1843) 
Braden Smart, Trumpet 
Andante et Allegro 
Concert Etude 
Nocturno Op. 7 
Two Outdoor Scenes 
Dr. Mayumi Matzen, Accompanist 
Guillame Balay (1771-1843) 
Megan Walker, Trumpet 
Dr. Mayumi Matzen, Accompanist 
Alexander Goedicke (1877-1957) 
Sam Dickson, Trumpet 
Dr. Mayumi Matzen, Accompanist 
Franz Strauss (1822-1905) 
Abby Bennion, French Horn 
Suann Adams, Accompanist 
Leroy Ostransky (1918-1993) 
Amanda Couch, French Horn 
Suann Adams, Accompanist 
Andante et Allegro 
lntrada 
Guillame Balay (1771-1843) 
John Petit, Trumpet 
Dr. Mayumi Matzen, Accompanist 
Arthur Honegger (1892-1955) 
Bridger Bush, Trumpet 
Dr. Mayumi Matzen, Accompanist 
The Dream of the Rhinoceros Trygve Madsen (b. 1940) 
Jacob Wheelwright, French Horn 
Concerto in D Major Henry Purcell (1659-1695) 
Stephanie England, Baroque Trumpet 
Dr. Mayumi Matzen, Accompanist 
Utah State University Brass Faculty 
Dr. Laura Huggard, French Horn 
Dr. Max Matzen, Trumpet 
Dr. Lane Weaver, Low Brass 
